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Die Ismaeliten Nordpakistans 
V o n Karl J e t t m a r [Heidelberg) 
W e n n m a n in den S t ä d t e n P a k i s t a n s auf I s m a e l i t e n s töß t , d a n n s ind es f a s t a u s ­
schließlich e r fo lg re iche G e s c h ä f t s l e u t e , d ie sich b e m ü h e n , de r U m w e l t zu ze igen , 
d a ß sie t ro tz i h r e r Z u g e h ö r i g k e i t zu e ine r o f t u n d g r a u s a m v e r f o l g t e n S e k t e — die 
e i n e n e x t r e m e n Flügel de r Schia da r s t e l l t — gu te M o s l e m s s ind . Sie ge l ten a ls b e s o n ­
d e r s a u f g e s c h l o s s e n g e g e n ü b e r m o d e r n e r Ö k o n o m i e u n d s ind von j e n e r u n b e d i n g ­
t en i n t e r n e n So l ida r i t ä t , d ie v i e l en re l ig iösen M i n o r i t ä t e n e igen ist. Ih re Ge fo lg s ­
t r e u e zu r geis t l ichen F ü h r u n g ist b e m e r k e n s w e r t . I m m e r w i e d e r s i eh t m a n im 
H i n t e r g r u n d e ines L a d e n s d a s Bild e ines h ü b s c h e n j u n g e n M a n n e s von e u r o p ä i ­
schem Ges ich t sschn i t t in re icher o r i en t a l i s che r K le idung : Pr inz Kar i th , d e n n e u e n 
A g a K h a n . Übr igens w e i ß die re l ig iöse F ü h r u n g die ihr z u f l i e ß e n d e n re ichen A b g a ­
b e n ausgeze i chne t zu n u t z e n , vor a l lem im E r z i c h u n g s w e s e n . S t i p e n d i e n u n d e igene 
S t u d e n t e n h e i m e g e b e n d e r j u n g e n In te l l igenz d i e s e r G e m e i n s c h a f t b e m e r k e n s w e r t e 
S t a r t b e d i n g u n g e n . A b e r auch j e n e n G l a u b e n s b r ü d e r n , d ie e rs t vo r k u r z e m als 
F lücht l inge a u s O s t b e n g a l e n e i n t r a f e n , h a t m a n rasch z u r G r ü n d u n g e ine r ges icher­
t en E x i s t e n z v e r h o l f e n . 
Ke ine e thn i s che E inhe i t 
W e r j edoch in d e n G e b i r g e n N o r d p a k i s t a n s r e i s t u n d sich d e n H a u p t k e t t e n v o n 
H i n d u k u s c h ode r K a r a k o r u m n ä h e r t , d e r l e rn t d o r t d ie I s m a e l i t e n e ine r ganz a n d e ­
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r e n P r ä g u n g k e n n e n . Es gibt v ie le T a l s y s t e m e , die f a s t ausschl ießl ich von i h n e n 
b e w o h n t w e r d e n , u n d z w a r — w e n n m a n d e r e inhe imi schen Ü b e r l i e f e r u n g G l a u b e n 
s c h e n k e n darf — sei t 900 Jah ren . 
A l l e rd ings b i lden die G c b i r g s i s m a e l i t e n ke ine e thn i sche Einhei t . In Wes tch i t r a l , 
in u n d u m d a s Lu tkoh ta l , h a b e n vie le v o n i h n e n e ine i ran i sche S p r a c h e b e w a h r t , 
d ie v o n d e n E i n h e i m i s c h e n als „Dia lekt Z a r a t h u s t r a s " e rk l ä r t w i r d , d a s Yidgha , In 
N o r d c h i t r a l u n d im a n g r e n z e n d e n o b e r e n Gilgi t ta l g e b r a u c h e n sie die a l t e r tüml i che 
D a r d s p r a c h e K h o w a r , die d e m S a n s k r i t e r s t aun l i ch n a h e s t e h t . Die B e w o h n e r P u n ­
y a l s h ingegen sp rechen Sh ina , d. h. e ine a n d e r e d a r d i s c h e ( indoar ische) Sprache . Ein 
r ä t s e l h a f t e s , n i r g e n d s a n z u s c h l i e ß e n d e s Id iom, d a s B u r ü s h a s k i , ist den Hun/ .a e igen, 
d ie in e i n e m Ta l l eben , d a s die H a u p t k e t t e d e s K a r a k o r u m durchbr icht . Auch d e r e n 
nö rd l i che N a c h b a r n , d ie i r an i schen W a k h i , g e h ö r e n d e r gleichen G l a u b e n s g e m e i n ­
scha f t an . 
M a n we iß , d a ß die I smae l i t en N o r d p a k i s l a n s n u r d a s F r a g m e n t e ine s k o m p a k t e n 
M i s s i o n s g e b i e l e s d i e s e r S e k t e b i lden , d e s s e n Z e n t r u m im Badachschan lag, in den 
sich h e u t e A f g h a n i s t a n und die S o w j e t u n i o n te i len . Von h ie r aus brach im 14. Jahr­
h u n d e r t ein E r o b e r e r auf , um die g a n z e Bergwel t bis an die G r e n z e n des t ibe t i schen 
S p r a c h g e b i e t s zu r I smae l i a zu b e k e h r e n . Es ist bis h e u l e nicht ge lungen , d e n Für ­
s t en zu iden t i f i z i e ren , v o n d e m die Sagen de r E i n h e i m i s c h e n e r zäh l en . 
Der ru s s i s chen b z w . de r s o w j e t i s c h e n E t h n o g r a p h i e v e r d a n k e n w i r e i n g e h e n d e 
S t u d i e n ü b e r den Badachschan u n d se in re l ig iöses Erbe . N o d i e ine E x p e d i t i o n de r 
Jah re 1959 bis 1963 en tdeck t e f ü n f p h i l o s o p h i s c h e T r a k t a t e , d ie G e h e i m l e h r e n ü b e r 
d a s V e r h ä l t n i s von M a k r o k o s m o s zu M i k r o k o s m o s e n t h a l t e n . Die I s m a e l i t e n ga l ten 
i m m e r schon als B e w a h r e r n e o p l a t o n i s d i e r T r a d i t i o n e n . Es ze ig te sich, d a ß ein­
schlägige T e x t e in e n t l e g e n e n T ä l e r n noch im 20. J a h r h u n d e r t a b g e s c h r i e b e n und 
e i f r ig s t u d i e r t w u r d e n . 
G e g e n ü b e r solchen F o r s c h u n g e n , d ie von k o m p l e x e n T e a m s im A u f t r a g d e r so­
w j e t i s c h e n A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n v o r a n g e t r i e b e n w u r d e n , ist das I n f o r m a ­
t i o n s n i v e a u in P a k i s t a n noch höchs t be sche iden . Ein iges h a b e n d e u t s d i e E x p e d i t i o ­
n e n in d e n l e t z t e n J a h r e n z u t a g e g e f ö r d e r t . Sie h a b e n gezeigt , d a ß h i e r ein völl ig 
u n e r s c h ö p f t e s Fe ld k ü n f t i g e r S t u d i e n liegt. 
G e d u l d e t e T r a d i t i o n e n e ine r g r o ß e n V e r g a n g e n h e i t 
So w u r d e klar , d a ß die i s m a e l i t i s d i e n M i s s i o n a r e v ie les mi tgeb rach t h a b e n , w a s a u s 
d e r v o r i s l a m i s d i e n Ü b e r l i e f e r u n g de r i r an i schen S t ä m m e im B a d a d i s d i a n abge le i t e t 
w e r d e n k a n n . So soll d e r l e g e n d ä r e B e k e h r e r W e s t d i i t r a l s , Nas i r ­ i K h u s r a w (er ist 
e ine h i s to r i sche Pe r sön l i chke i t , d r a n g j e d o d i s icher n ie so w e i l in die Berge vor) , 
a ls k o s t b a r s t e s V e r m ä c h t n i s 40 S a k r a l l a m p e n h i n t e r l a s s e n h a b e n mit d e r A n w e i ­
sung , s ie b e i m i r an i schen N e u j a h r s f e s t zu e n t z ü n d e n . Das A n z ü n d e n e ine r L a m p e 
sp ie l t a u d i h e u t e n o d i im T o t e n r i t u a l e ine w i d i t i g e Rolle . M a n g laubt , E in f lü s se d e s 
n a t i o n a l i r a n i s c h e n F e u e r k u l t s zu e r k e n n e n , b e s o n d e r s da die h e u t e noch ex i s t i e r en ­
d e n S a k r a l l a m p e n s e h r an die F e u e r a l t ä r e d e r Z o r o a s l r i e r e r i n n e r n . 
D a z u k a m die b e m e r k e n s w e r t e D u l d s a m k e i t d e r i s m a e l i t i s d i e n B e k e h r e r gegen­
ü b e r e i n h e i m i s d i e m B r a u d i t u m . So k o n n t e ich z. B. im o b e r e n Gilgi t ta l ein S y s t e m 
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v o r i s l a m i s c h e r W a l l f a h r t s o r t e a u s m a c h e n , bei d e n e n m ä n n l i c h e o d e r auch we ib l i che 
Schu tzge i s t e r spez i f i s che r Z u s t ä n d i g k e i t v e r e h r t w u r d e n . Da die F r a u e n me i s t s t ä r ­
ke r a m A l t h e r g e b r a c h t e n h ä n g e n , is t d e r Kul t e i n e r B e s c h ü t z e r i n d e r G e b ä r e n d e n 
a m b e s t e n e r h a l t e n g e b l i e b e n . E ine e i g e n a r t i g e F e l s f o r m a t i o n bei G u p i s im Gilgi t taf 
gilt a ls T o r zu i h r e m P a l a s t . In u n s e r e m Jeep s a ß e ine j u n g e F r a u mi t e i nem N e u g e ­
b o r e n e n , a ls ich 1971 auf d e r S l r a ß e g e g e n ü b e r d i e s e r S te l l e v o r ü b e r f u h r . Plötzl ich 
hiel t d e r F a h r e r an . A m S t r a ß e n r a n d w u r d e e i n e m H u h n d e r H a l s a b g e s c h n i t t e n a ls 
schu ld iger T r i b u t a n d ie g r o ß e H e r r i n a l le r F r a u e n , u n t e r Dil len u m w e i t e r e n Schutz 
und S e g e n . 
In v i e l e n i s m a e l i t i s c h e n D ö r f e r n d e r Gilgit A g e n c y w i r d auch h e u t e noch nach ura l ­
t em Brauch W e i n he rges t e l l t . Die R e b e n r a n k e n sich an d e n B ä u m e n hoch, d ie be i 
den H ä u s e r n u n d z w i s c h e n d e n F e l d e r n s t e h e n — so w i e in de r Bibel b e s c h r i e b e n . 
1971 u n d 1975 k o n n t e ich in d e r b l ü h e n d e n L a n d s c h a f t P u n y a l d e m V o r g a n g d e s 
Ke l t e rn s z u s e h e n : In e i n e m u m m a u e r t e n Viereck mi t g e n e i g t e m B o d e n w e r d e n die 
T r a u b e n v o n j u n g e n Burschen a u s g e t r e t e n , d e r Mos t r inn t in e ine dicht d a n e b e n 
ange leg te Z i s t e r n e , d ie ( le ider) mi t e i n e r Mi schung a u s L e h m u n d Ta lg a b g e d i c h t e t 
ist. Nach i h r e r F ü l l u n g w i r d die; Z i s t e r n e h e r m e t i s c h ve r s ch lo s sen , ein k l e ine r Erd­
h ü g e l d a r ü b e r a u f g e h ä u f t . W e n n m a n ihn n a d i ein p a a r W o c h e n w i e d e r ab t r äg t , ist 
de r W e i n fer t ig , m u ß a b e r d a n n sch leun igs t a u s g e t r u n k e n w e r d e n — w a s i n d e s s e n 
noch n ie S c h w i e r i g k e i t e n g e m a d i t h a b e n soll . 
T r i n k f r e u d i g e M o s l e m s gibt es auch in a n d e r e n Te i l en d e r W e l t . H ie r t r e f f en w i r 
j edoch auf re l ig iöse H a n d l u n g e n s o w o h l b e i m Beginn d e s K e l t e r n s als auch b e i m 
ö f f n e n de r W e i n z i s t e r n e n . J e d e s m a l m u ß ein b e s t i m m t e s Gericht z u b e r e i t e t u n d z u r 
E h r e d e r „ F e e n " , d ie d a s Ge l ingen de r W e i n b e r e i t u n g ü b e r w a c h e n , v o n d e r Fami l i e 
g e m e i n s a m v e r z e h r t w e r d e n . Mi t d e m he i l igen Rauch s c h w e l e n d e r W a c h o l d e r ­
z w e i g e w i r d die A n l a g e g e w e i h t , d a b e i a s s i s t i e r t d ie H a u s f r a u . Der e r s t e Schluck 
s t e h t d a n n e i n e m w ü r d i g e n Gre i s zu, von d e m j e d e r w e i ß , d a ß er ein t u g e n d h a f t e s 
L e b e n g e f ü h r t ha t . 
H i s to r i s che S p a n n u n g e n 
A b e r solche e t h n o g r a p h i s c h e n R e m i n i s z e n z e n d ü r f e n nicht ü b e r d ie soz i a l en u n d 
po l i t i schen S p a n n u n g e n h i n w e g t ä u s c h e n , d ie d a s Leben d i e s e r G e m e i n s c h a f t b is 
h e u t e b e s t i m m e n . 
Im 18. J a h r h u n d e r t w a r d e r a u s de r k r ieger i schen K h u s h w a c | t ­ D y n a s l i e s t a m ­
m e n d e P r inz K h a i r u l l a h I smae l i t e g e w o r d e n , w a s ihm die l e i denscha f t l i che A n h ä n g ­
l ichkei t d e r B e v ö l k e r u n g N o r d c h i t r a l s — u n d d e n H a ß s e i n e r s u n n i t i s c h e n Ver ­
w a n d t s c h a f t — e in t rug . So k o n n t e er, ein N a p o l e o n de r Berge, w e i t e E r o b e r u n g s z ü g e 
u n t e r n e h m e n . Als er schließlich un t e r l ag , w u r d e n v ie le s e i n e r A n h ä n g e r mi t i h r e n 
F a m i l i e n in die S k l a v e r e i v e r k a u f t . E ine Zei l d e r V e r f o l g u n g e n brach an, d ie d a s 
g a n z e 19. J a h r h u n d e r t h i n d u r c h a n d a u e r t e . 
Nach d e r E i n b e z i e h u n g in d a s ang lo ­ ind i sche I m p e r i u m ging es d e n I smne l i t en 
b e s s e r . Ein g r o ß e r Tei l von i h n e n kam, w e n n auch u n t e r E i n s c h a l t u n g e i n h e i m i s c h e r 
G o u v e r n e u r e , u n t e r br i t i sche V e r w a l t u n g , d ie n u r ge r inge A b g a b e n ve r l ang l e . Ih re 
r e l ig iösen O b e r e n b e n u t z t e n die S i tua t i on , u m ih re r se i t s d ie E i n z i e h u n g des Z e h e n l 
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z u u s u r p i e r e n . A m V o r a b e n d dos e r s t e n W e l t k r i e g e s w u r d e n u n ein Tei l i h r e s Ge ­
b i e t s an d e n V a s a l l e n s t a a t C h i f r a l ü b e r g e b e n , d e r d a f ü r 1919 ge t reu l i ch auf engl i ­
sche r Se i t e gegen die A f g h a n e n k ä m p f t e . F ü r d ie B e v ö l k e r u n g d e r C h i t r a l e i n v e r ­
l e i b t e n G e b i e t e b e d e u t e t e d ies e ine K a t a s t r o p h e , näml ich d o p p e l t e B e s t e u e r u n g 
durch we l t l i che w i e geis t l iche O b r i g k e i t . In d i e s e r S i t u a t i o n v e r s u c h t e sich e ine n e u e 
F ü h r u n g s g r u p p e d u r c h z u s e t z e n , d ie sich d i r e k t e r B e z i e h u n g e n zu r H o f h a l t u n g d e s 
A g a K h a n r ü h m e n k o n n t e . Ih r W e r k z e u g w a r e ine P r o p h e t i n , d ie b a l d im Ruche 
d e r He i l igke i t s t a n d . M a n e r z ä h l t v o n d i e s e r F r a u h e u t e noch, s ie sei d e m G r a b en t ­
s t i egen , u m i h r e m Volk zu h e l f e n gegen d ie we l t l i che O b r i g k e i t u n d die „P i re" , d ie 
ge is t l ichen B l u t s a u g e r im e igenen Lager . Sie k ü n d i g t e an , d e r Aga K h a n w e r d e 
s e l b s t in die Berge k o m m e n , u m se in Vo lk zu b e f r e i e n . 1917 w o l l t e m a n nicht l än ­
ger w a r t e n , d ie R e v o l t e k a m z u m A u s b r u c h . Mi t Z u s t i m m u n g d e r E n g l ä n d e r , d ie 
d a m a l s a n d e r e S o r g e n h a t t e n , w u r d e Mi l i t ä r e i n g e s e t z t . Die Heilige; w u r d e ver ­
s ch l epp t ; sie soll v e r g e w a l t i g t w o r d e n se in , w e i l m a n ihr C h a r i s m a b r e c h e n w o l l t e . 
E thno log i sch a u f g e k l ä r t e E n g l ä n d e r s o r g t e n f ü r ih re E n t l a s s u n g a u s d e m G e f ä n g n i s . 
A l s s ie j edoch in ihr H e i m a t d o r f z u r ü c k k e h r t e , w u r d e s ie — angeb l ich auf A n s t i f t e n 
d e s W e s i r s v o n Ch i t r a l — v o n b e z a h l t e n M ö r d e r n a u s d e r e i g e n e n Fami l i e im Fluß 
e r t r ä n k t . E r s t als m a n ' i h r d e n K o r a n en t r iß , soll s ie u n t e r g e g a n g e n se in . A b e r noch 
i m m e r hof f t m a n in Buni — i h r e m H e i m a t o r t — auf d a s K o m m e n d e s „ n e u e n " Aga 
K h a n . Ein H a u s w u r d e f ü r ihn e r b a u t — d a s s c h ö n s t e in d e r g a n z e n G e g e n d —, d a s 
bis h e u t e u m s o n s t auf ihn w a r t e t . D a s W o h n h a u s d e r He i l igen ist e b e n f a l l s i n t a k t ; 
i h r e r e l ig iösen Ged ich te w e r d e n e h r f ü r c h t i g g e h ü t e t (und h a r r e n d e r V e r ö f f e n t ­
l ichung). 
D e n A n s t i f t e r n d i e s e r R e v o l l e a b e r w u r d e nach a l t em Brauch d a s L a n d w e g g e ­
n o m m e n . K n a p p b e v o r die E igens t aa t l i chke i l C h i t r a l s durch Eingriff d e r p a k i s t a n i ­
schen Z e n l r a l r c g i e r u n g e in E n d e f a n d , w o l l t e d e r j u n g e H e r r s c h e r C h i t r a l s (1954 ist 
er mi t s e i n e m F lugzeug a b g e s t ü r z t ) den Ausg le ich mi t d e r m o d e r n i s t i s c h e n Füh­
rungssch ich t de r I s m a e l i t e n e r re ichen , u m al le n a t i o n a l e n K r ä f t e s e i n e s L a n d e s in 
e i n e r F r o n t zu v e r e i n i g e n . E i n e r d e r V e r s c h w ö r e r v o n 1917 k o l l a b o r i e r l e mit ihm 
(auch u m se in Land w i e d e r z u b e k o m m e n ) u n d w u r d e e r sch lagen . G lück l i che rwe i se 
w a r de r M ö r d e r e in G l a u b e n s g e n o s s e , d e r a n die V e r s ö h n u n g nicht g l a u b t e , so d a ß 
es nicht z u m K a m p f mit de r s u n n i t i s c h e n M a j o r i t ä t des L a n d e s k a m . 
H e u l e s ind die Be rg t ä l e r d e s H i n d u k u s c h h o f f n u n g s l o s ü b e r v ö l k e r t . M a n c h e Bau­
e r n h a b e n n u r f ü r s i e b e n o d e r acht M o n a t e d e s J ah re s B r o t g e t r e i d e . Um d a s Defizi t 
zu decken, ha t e ine e r s t a u n l i c h e A r b e i t e r w a n d e r u n g in die E b e n e e ingese t z t , vo r 
a l l em im W i n t e r , w e n n es o h n e d i e s k e i n e d r i n g e n d e n A r b e i t e n in de r L a n d w i r t ­
s cha f t gibt . D a b e i s ind d ie I s m a e l i t e n n u n deut l ich in de r b e s s e r e n S i t u a t i o n . Ih re 
G l a u b e n s g e n o s s e n im S ü d e n schä t zen sie; a ls l oya l e D i e n e r und H a n d e l s g e h i l f e n . 
So h a b e n s ie e ine C h a n c e , ba ld se lbs t k le ine L ä d e n e inzu r i ch ten . 
Die Hunza — „ E u r o p ä e r " d e s H i n d u k u s c h 
Die z u v o r e r w ä h n t e n H u n z a d u r c h l a u f e n e ine E n t w i c k l u n g v o n b e s o n d e r e r D r a m a ­
t ik . V o r de r E r o b e r u n g d e s g e s a m t e n R a u m e s durch die E n g l ä n d e r w a r ihre E x p a n ­
s ion nach N o r d e n ger ichte t . In O s t t u r k e s t a n t auch ten sie a l l e n t h a l b e n als R ä u b e r 
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au f . S o l b s l diu M e k k a p i l g e r , d ie durch dun W;ichnn nach W e s t e n zogen , w a r e n nicht 
v o r i h n e n s icher . Die E n g l ä n d e r u n t e r b a n d e n solche A k t i v i t ä t e n , so d a ß d ie H ü n z a 
zu ä u ß e r s t e r A u s n u t z u n g i h r e s k a r g e n B o d e n s g e z w u n g e n w u r d e n , d e r n u r be i 
m ü h s a m e r T e r r a s s i e r u n g u n d B e w ä s s e r u n g a u s r e i c h e n d e E r t r ä g e l i e fe r t . Nach Sü­
d e n zu z i e h e n , w u r d e i h n e n s t r ik t v e r w e h r t . 
Nach d e r G r ü n d u n g P a k i s t a n s fiel d i e s e Fes se l ; es e n t s t a n d e n m e h r e r e H u n z a ­
d ö r f e r im Gilgi t ta l . Vor a l l em a b e r b e k a m e n s ie in k ü r z e s t e r Zei t d a s g e s a m t e 
W i r t s c h a f t s l e b e n Gilgi ts in d e n Griff . Ein g r o ß e r Tei l des B a s a r s w i r d aussch l ieß l ich 
v o n i h n e n b e s e t z t . Ih re S ö h n e schicken sie a ls S t u d e n t e n in die E b e n e . Sie h a b e n 
s o g a r in Karach i H a n d e l s h ä u s e r g e g r ü n d e t . N a t i o n a l e u n d re l ig iöse S o l i d a r i t ä t sp ie ­
l en h i e r z u s a m m e n . W e g e n i h r e r E n e r g i e u n d S t r e b s a m k e i t , a l l e r d i n g s a u d i w e g e n 
i h r e r S t re i t such t , w e r d e n die H u n z a g e r n e mi t d e n E u r o p ä e r n verg l ichen . D a ß s ie 
f ü r B e r g s t e i g e r e x p e d i t i o n e n d ie H o c h i r ä g e r s te l len , ist b e k a n n t . E ine n e u e Erschei ­
n u n g d ü r f t e se in , d a ß H u n z a ­ S t u d e n t e n s id i v o n de r l e t z t e n d e u t s c h e n E x p e d i t i o n 
a n w e r b e n l i eßen mi t d e m V o r s a t z , d ie i h n e n d a b e i zuge te i l t e A u s r ü s t u n g f ü r e igene 
B e r g t o u r e n zu v e r w e n d e n . M a n h a t d e n e r s t e n l oka l en A l p i n i s t e n k l u b g e g r ü n d e t . 
Die H u n z a s ind sei t J a h r z e h n t e n auch in E u r o p a u m ih re r G e s u n d h e i t u n d Lang­
l eb igke i t w i l l en b e r ü h m t . Im A n s c h l u ß an e ine r o m a n t i s c h g e f ä r b t e D a r s t e l l u n g 
i h r e r L e b e n s w e i s e , d ie v o n de r F r a u d e s g r o ß e n S p r a c h f o r s c h e r s L o r i m e r g e g e b e n 
w u r d e , w u r d e ih re G e s u n d h e i t als Folge v o r w i e g e n d v e g e t a r i s c h e r E r n ä h r u n g er­
k lä r t u n d ih r L e b e n s s t i l z u r N a c h a h m u n g e m p f o h l e n . Al s ich 1956 in W i e n v o n 
e i n e m gese l l s cha f t sk r i t i s ch e inges t e l l t en J o u r n a l i s t e n ü b e r sie b e f r a g t w u r d e , er­
k l ä r t e ich, m a n m ü s s e auch d a s T r a i n i n g mi lborücks ich t igen , d a s z u m i n d e s t in de r 
V e r g a n g e n h e i t f ü r e ine e r fo lg re iche R ä u b e r l a u f b a h n im K a r a k o r u m n o t w e n d i g w a r . 
Das P l ü n d e r u n g s g u t a u s d e n K a r a w a n e n ü b e r f ä l l e n m u ß t e zu Fuß, in E i lmärschen , 
in d e n Schutz d e r Berge geb rach t w e r d e n , b e v o r die b e r i t t e n e n V e r f o l g e r h e r a n ­
w a r e n ! Der Jou rna l i s t gab d a s w i e d e r mi t d e r Glosse , v ie l le icht w e r d e d e r F r e m ­
d e n v e r k e h r d e r Z u k u n f t d e n H u n z a e ine n e u e C h a n c e z u m a l t en R ä u b e r l e b e n e röf f ­
n e n . Diese E n t g l e i s u n g h a l t e d a m a l s d e n w ü t e n d e n P r o l e s t de r ös t e r re i ch i schen 
H o t e l i e r s v e r e i n i g u n g z u r Folge. 
T a t s a c h e jedoch ist, d a ß im Ver l au f de r l e l z t en J ah re p rak t i sch d a s g e s a m t e Beher ­
b e r g u n g s g e w e r b e Gilgi ts in die H ä n d e d e r H u n z a ge lang t ist. Da d e r G r u p p e n t o u ­
r i s m u s i n n e r h a l b P a k i s t a n s o h n e d i e s von I s m a e l i t e n g e m a n a g t w i r d — m a n c h e 
U n t e r n e h m e r s ind R ü c k k e h r e r a u s O s t a f r i k a , w o s ie s d i o n S a f a r i s o r g a n i s i e r t e n —, 
is t w i e d e r die b e s t e Z u s a m m e n a r b e i t ge s id i e r t . Fü r den e u r o p ä i s d i e n B e s u d i e r ist 
d a s e in b e t r ä d i t l i d i e r Vor te i l , d e n n e ine der w i rk l i chen E r k l ä r u n g e n f ü r die legen­
d ä r e G e s u n d h e i t d e r H u n z a ist ihr a u f f a l l e n d e r H a n g zu r S a u b e r k e i t . 
Die a l t e r t ü m l i d i e n T r a d i t i o n e n , v o n d e n e n id i z u v o r b e r i d i l e t e , w e r d e n u n t e r 
d i e s e n U m s t ä n d e n a l l e rd ings ba ld v e r s d n v i n d e n . Sovie l T i id i l igke i t z ü d i t e t Neid , 
u n d d e m k a n n die w e i s e F ü h r u n g de r I s m a e l i t e n n u r b e g e g n e n , w e n n die auffä l l ig­
s t e n U n t e r s c h i e d e zu den ü b r i g e n M o s l e m s , d a s „ p e r m i s s i v e E r b e " a b g e b a u t w i r d . 
A l s id i zu l e t z t d u r d i P u n y a l re i s te , w u r d e g e r a d e b e k a n n t , de r n e u e Aga K h a n 
h a b e s o e b e n d a s W e i n t r i n k e n v e r b o t e n . W a s soll n u n mit d e n T r a u b e n geschehen , 
f ü r die es k e i n e E x p o r t m ö g l i d i k e i t e n g ib l? E ine w e i t e r e G e f a h r ist, d a ß m a n je tz t 
i n s g e h e i m zu s t ä r k e r e n G e t r ä n k e n ü b e r g e h t , n e u e r d i n g s des t i l l ie r t m a n soga r Ma i s ­
s d i n a p s . Das he iß t , von n u n ab geh t die A l k o h o l p r o d u k t i o n auf K o s t e n de r E r n ä h ­
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r u n g s b a s i s . A b e r auch a b g e s e h e n d a v o n : ein e rheb l i che r V e r l u s t an L e b e n s q u a l i t ä t 
ist zu b e f ü r c h t e n , w e n n m a n d i e se G r u p p e mit ih rem re i t heu h i s to r i s chen Erbe 
„g le ichscha l te t" . 
